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Histoire 
Préhistoire, par Alain Marliac 
Très anciennement peuplé. le sol de l'actuel Cameroun 
recèle un certain nombre de sites préhistoriques. Pour le 
Paléolithique inférieur. pré-Acheulèen et Acheuléen ne 
sont auestés que dans la région du ord. Le post-Acheu-
léen. mieu,~ représc111é. se caractérise par la technique de 
taille levalloiso-moustérienne avc<.: une diminution 
relative de la dimension des objets. ües gisements de sur-
face ont été 1 rou vés au nord com mc au sud de la Bénoué. 
PaJéoliLhique final et Epipaléolilhique sonr également 
présents. Quant au Néolithique il aurait débuté au W 
millénaire av. J.-C.. s'étendant du nord vers le sud. ind1-
qua11t par la 1ypologie de ses outils polis. semi-taillés ou 
taillés une vaste extension de défricheurs-agriculteurs. 
L"Age de Fer est probablement contemporain du dêbut de 
l'ère chrétienne. Les importants semis de bu ttes« anthro-
piques )) de ln plaine de Logone (Sao ?), de la pla ine du 
Diamaré CSalak 1) el de la moyenne Bénoué (Bé) suggè-
rent de for1s peuplements très tot dans l'histoire. Le site 
rupestre à gravures gêométriques de Biclzar est unique en 
Afrique centrale par le caractère et la complexité de ses 
moi ifs. 1 .e mégalithisme. trés important a Djohong-
Yigpangma, est lié â la c ivilisation de Bouar. A l'ouest. fa 
plaine de Ndop a livré des pierres dressées et la région à 
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Histoire, par Raphaël Onambélé 
Vieille terre nouvellement découverte. le Cameroun - le 
mot comme l'entité géopoliUque actuelle qu' il désigne -
est une création récente de l'impérialisme colonial. 
Découvert en 1472. le Rio dos Camaroes ou Rjviére des 
Crevettes a servi à baptiser une Portion d u Jirtoral du 
golfe de Guinée. De Rio dos Camaroes à Cameroun. en 
passanc par Rio dos Camarones, Cameroon River, le nom 
porte témoignage en ses différentes formes des nom-
breuses inDuences subies: ce coin d'Afrique semble avoir 
été un point de convergence et robjet de multiples con-
voitises. 
Terre de rencontre entre forët e1 savane, entre Soudanais 
et Bantou, le Cameroun est entré très côt dans rhistoirc. 
Dès Je v• siècle de l'ère chrétienne. nous sont transmis de 
nombreux témoignages de la bri llante civil isation des 
Sao, relayée par les empires du Kanem et du Bornou. Du 
VIUC au X V [0 siècle, ces deux Elats mettent au poinl une 
soljde organisation matérielle et politique. On leur doit 
notamment l'introduction de l'islam autour du lac Tchad, 
l'emploi de la brique cuüe et de la pierre dans la construc-
tion. Les royaumes du Logone-Birni et du Mandara pren-
dront un peu plus tard leur succession. 
Au dêbut du XIX• siècle, l'actuelle province du Nord 
abrite plusieurs groupes ethniques. Soudanais rebelles à 
lïslamisation. appclês communémenl Kirdi : descendants 
musulmans deb Sao : Foulbé. pasteurs nomades venus du 
« far-west n africain. Ces derniers. en partie sédentarisès, 
ont créé des principautés autonomes. En 1805, l'un des 
chefs foulbé. Adama, reçoit l'étendard de la guerre sainle 
ct'Ousman dan Fodio. A sa mort. en 1847. il laisse un 
suHanat qui porte son nom - Adamaoua ou terre 
d"Ad.ama - dont la capitale est Yola au igeria. Très vile 
ce sultanat se disloque: les principaux vassaux en 1e1Tc 
camerounaise deviennent indépendants. On sait comment 
le dernier essai de rassemblement tenté par Rabah. con-
dottiere et marchand d"esclaves, se termine à Koussèri à 
l'aube du X x• siècle: les pu issa11ces coloniales prennent 
en charge le sort de cette part ie de l'Afrique. 
Le massif de !'Adamaoua se prolonge au S.O. par un en-
semble de hautes terres (Grassficlds). Depuis le X v1• 
siècle, de!> populations Bamiléké d'origines diverses s'y 
sonc éiablics. Organisées en chelTeries concurrentes. elles 
guerroient entre elles et entretiennent un fort courant 
d"êchanges avec la côte. Au XVIW siècle, venus du pays 
Tikar, les Bamuun se sont installés dans la partie nord de 
la région. Ils 1)nt adopté la langue el fa culture de leurs 
prédêccsseurs. fondé un puissanl royawne qui. après 
avoir arrêté les invasions des Foulbé de Banyo. connaitra 
son apog~ sous le roi •joya ( 1880-1933). Celui-ci colla-
bore avec le colonisatèur allemand a la restructurai ion de 
son royaume, y accueiJle lïslam et le christianisme. in-
ven1e un système d'écriture. 
La situation est à peine moins agi tée en forèt. La fra nge 
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